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Sekapur Sirih
Adik-adik, buku ini saya tulis untuk kalian. Saya menceritakan kisah seekor beruang 
yang tak bisa tidur. Semoga kalian suka dan terhibur. 
Kalian bisa menceritakan kembali isi buku ini pada siapa saja. Mungkin pada keluarga 
atau teman-teman kalian. Siapa tahu orang lain ikut terhibur. Hati kalian akan ikut 
bahagia saat melihat orang lain bahagia.
Selamat membaca. Jangan pernah bosan membaca. Percayalah, membaca akan 
memudahkan kalian meraih cita-cita. 
         Surabaya, Mei 2019
         Widya Ross 
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Musim hujan telah tiba.
Banyak nyamuk berkeliaran.
Suaranya membuat Bibo terganggu.
1 2
Uh! Bibo jadi tak bisa tidur.
Bibo pun segera beraksi.
3 4
Bibo menggumam, “Beres. Tak ada 
nyamuk lagi.”
Namun beberapa saat kemudian, 
Bibo mendengar denging nyamuk 
lagi.
5 6
“Ah, sudahlah. Aku mengantuk,” 
keluh Bibo.
Bibo memilih untuk tidur saja.
7 8
Keesokan harinya, Bibo 
membersihkan kamar.
Bibo juga menguras bak mandi.
9 10
Sore hari, Bibo menutup 
seluruh jendela.
Bibo juga menutup pintu 
kamar.11 12
Akankah usaha Bibo berhasil?
13 14
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BIODATA  PENULIS
Nama Lengkap : Widya Rosanti
Nama Pena  : Widya Ross
Pos-el (email) : widya.ros@gmail.com
Facebook  : www.facebook.com/WidyaRoss 
Instagram  : www.instagram.com/widyaross
Pendidikan  : S1 Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang
Judul Buku dan Tahun Terbit (10 tahun terakhir)
1. Tiga Kecoak Pahlawan (tahun 2012,Tiga Serangkai)
2. Raksasa Berketombe (tahun 2015, Bhuana Ilmu Populer)
3. 41 Fabel Penuntun Perilaku Anak Muslim (tahun 2014, Elexmedia)
4. Dongeng Misterius dari Lima Benua 1 (tahun 2014,Kiddo - KPG)
5. Dongeng Misterius dari Lima Benua 2 (tahun 2014, Kiddo - KPG)
6. Warna Warni Cerita Seru dari Raja Ampat (tahun 2017, Bhuana Ilmu Populer)
7. Fabel Pendidikan Karakter: Ayo ke Sekolah (tahun 2017, Bhuana Ilmu Populer)
8. Fabel Pendidikan Karakter: Ayo Bersemangat (tahun 2017, Bhuana Ilmu Populer)
9. Hari yang Melelahkan (tahun 2017, Proyek Room to Read – Literasi Anak Indonesia)
10. 10 Kisah Dari Negeri Dongeng (tahun 2018, Bhuana Ilmu Populer)
11. Kumpulan Kisah Karakter Unggul Anak Muslim (tahun 2018, Bhuana Ilmu Populer)
12. Cerita Anak Muslim Sehari-hari (tahun 2019, Wahyumedia)
13. Alhamdulillah Aku Sehat Imanku Kuat (tahun 2019, Al Kautsar)
14. Cerita Rakyat Populer 34 Provinsi (tahun 2019, Wahyumedia)
Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 tahun terakhir)
Tidak ada
Informasi lain
Widya Ross berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Sejak kecil ia hobi membaca dan mendon-
gengi teman-temannya. Sebelum menulis buku, Widya sering mengirimkan cerpen ke media 
nasional seperti Bobo, Gadis, Femina, dan lain-lain. Buku “Hari yang Melelahkan” dan Warna 
Warni Cerita Seru dari Raja Ampat masuk ke dalam katalog London Book Fair 2019. Motivasi 
Widya menulis adalah ingin menghibur sebanyak-banyaknya pembaca.
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BIODATA ILUSTRATOR
Nama  : Herni Nurul Fajri
Email   : herninf@gmail.com
Instagram : herninurulf
Pendidikan : S1 Seni Rupa (DKV), Universitas Negeri Semarang
Judul Buku dan Tahun Terbit (10 tahun terakhir)
1. Ilustrasi buku “Nyanyian Pemanggil Hujan” (kerjasama dengan Dinas Pendidikan   
 Kalimantan Timur)
2. Ilustrasi buku anak kompilasi “Fabel Kisah di Sekolah” & “Kumpulan Dongeng   
 Penyemangat”, penulis Widya Ross (penerbit BIP Gramedia)
3. Ilustrasi Quote Book “101 Pesan Cinta” feat. @ukhtisally (penerbit Quanta Book)
4. Ilustrasi buku “Durian dan Dondong” (kerjasama dengan TK IT Mutiara Gunung   
 Pati, Semarang)
5. Ilustrasi buku anak kompilasi “Hewan Peliharaan”, penulis Harlindi Wrini (penerbit  
 BIP Gramedia)
6. Ilustrasi buku “Legenda Nama Nama Kampung di Surakarta” , Penulis Fatma 
 Hetami & Joko Sukoyo (kerjasama dengan DIKTI)
7. Ilustrasi aplikasi cerita anak “Iko Semut dan Setetes Madu”
8. Ilustrasi buku series “Beri Beruang” , penulis Windy (self publishing)
9. Ilustrasi buku anak kompilasi “Budi Pekerti” , penulis Nindya & Watiek Ideo 
 (penerbit BIP Gramedia)
10. Ilustrasi cerita anak “Moti dan Tupi”, peulis Liza Erfiana (program literasi dari 
 Kemendikbud)
11. Ilustrasi buku anak “Rahasia Mona” , penulis Lia Herliana (penerbit Tiga 
 Serangkai)
12. Ilustrasi buku kumdong dan kumcer “Yes Cici Kembali”, “Semute Ingin Bermain   
 Hujan”, “Tamu yang Tak Dikenal”, penulis Liza Erfiana (penerbit BIP Gramedia)
13. Ilustrasi buku anak kompilasi Aku Bisa, “Luis dan Lori”, “Lisbet Bisa Berbicara”,   
 penulis Wrini Harlini (penerbit BIP Gramedia)
14. Ilustrasi buku Fabel Sains, “Coyi Cheetah Malas Berlari”, “Cibang Tak Mau 
 Terbang”, penulis Anisah (penerbit BIP Gramedia)
Informasi lain
Lahir di Magelang. Sejak kecil sangat suka hobi menggambar dan mendengarkan cerita 
sebelum tidur dari ibu. Sekarang mengerjakan beberapa proyek ilustrasi secara freelance 
sambil berbagi ilmu di sebuah sekolah menengah kejuruan.
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